


























































































































































































































































































































































































吗 ［Ｊ］．苏州大学学报 （教育科学版），２０１４ （４）：
３８－４０．
［２８］保罗·基尔希纳，约翰·斯维勒，理查德·克拉
克．为什么 “少教不教”不管用———建构教学、发
现教学、问题教学、体验教学和探究教学失败析
因 ［Ｊ］．钟丽佳，盛群力，译．开放教育研究，
２０１５ （２）：１６－２９，５５．
［２９］Ｈｅｗ　Ｋ　Ｆ，Ｃｈｅｕｎｇ　Ｗ　Ｓ．Ｓｔｕｄｅｎｔｓ’ａｎｄ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｏｒｓ’
ｕｓｅ　ｏｆ　ｍａｓｓｉｖｅ　ｏｐｅｎ　ｏｎｌｉｎｅ　ｃｏｕｒｓｅｓ （ＭＯＯＣｓ）：
ｍｏｔｉｖａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｃｈａｌｅｎｇｅｓ ［Ｊ］．Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ
Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｖｉｅｗ，２０１４ （１２）：４５－５８．
［３０］胡塞尔．纯粹现象学通论 ［Ｍ］．李幼蒸，译．北京：
商务印书馆，１９９２：４５９．
（责任编辑：李　冰）
（英文摘要下转第１１０页）
·８４·
产，学生成为产品，课堂成为车间，教师则是戴
着口罩的生产者；或是如同演员登上舞台，学生
成为观众，课堂成为舞台，教师则是戴着面具的
表演者。这种情境，割裂了知识与生活的联系，
忽视了学生作为学习主体的主动性。以面具化的
形态对待课堂教学，使得学生逐渐趋于麻木，失
去了追求理想的激情与冲动，失去了探索的勇气
和感恩的情怀，也失去了对生活中 “美”的事物
的追求，慢慢成为 “容器”。孩子在失去这些的
同时，也就掩埋了智慧的甘泉。所以，为避免美
术课堂 “智慧”的匮乏，我们必须转变观念，放
下面具，“蹲下身子看孩子”，以饱满的激情去了
解、关心孩子，与之情感交融、共同成长，开启
幸福完整的教育生活。
参考文献：
［１］阚维．能否担当：教育家的必由之路 ［Ｊ］．中国教
育学刊，２０１０ （８）：４．
［２］田慧生．时代呼唤教育智慧及智慧型教师 ［Ｊ］．教
育研究，２００５ （２）．
［３］李森，吉标．师生对话的特点及意义 ［Ｊ］．西南师
范大学学报 （人文社会科学版），２００４ （３）：８８－９１．
［４］李森，杨正强．论教师的教学方式及其变革 ［Ｊ］．
当代教师教育，２００８ （１）：３３－３７．
［５］刘铁芳．走向生活的教育哲学 ［Ｍ］．长沙：湖南师
范大学出版社，２００５：７８、９８．
［６］李森，李彬彬．高中教师课程价值取向的现状及发
展 ［Ｊ］．教育研究，２０１６ （６）：８９－９５．
［７］刘慧．陶养生命智慧：社会转型期教育的一种价值
追求 ［Ｍ］．北京：教育科学出版社，２００８：１５５．
［８］崔友兴，李森．教师教学模仿的多重特征与实践价
值 ［Ｊ］．课程·教材·教法，２０１５ （９）：１０３－１０７．
（责任编辑：李红梅）
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